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TEMPORADA 
DE 
OTOÑO t INVIERNO 
Gran Teatro 
del Liceo 
1905 A 1906 
TELÉFONO 1063 
Bijos de J. Jepús,lmpreso~:es, Notal'iado, 9. 
I 
INAUGURACIÚN 
EL SABADO 25 DE NOVIEMBRE DE 1905 





liAJO LA DTRECCIÓN DEL 




Consecuente la Empresa cou el propósito de que en la escena 
del Grau Teatro, ballen acogidn.losautorcs que por su mérito se 
hayan hecho acreedores a tal distioción, se com place en amm-
ciar al público, que eu la temporada pròxima it inaugurnrse, 
tendra Jugar el estreno de la òpera en 3 actos 
mt\sica de nuestro compatriota D. ENmQu.m MonEnA. 
Tn.mhién se pondrà en escena por primera voz en el Li eco, !11 
òpera del Mtro. LEONOAVALLO 
Zaza 
aprovechando la circunstaucia de foro~nr pinto de la Compaiiin., 
los célebres artistas Emma Carelli y ~lado Sammat·co, C'J.UC 
l1icierou de aquella obra una verdadera crea.eión cnn.ndo la es-
trenaron en Milé.n. 
Finalmente, teniendo en cuenta esta Empresa que desde hace 
muchos nños no se representa en nuestro Liceo, la l'>pern de 
GouNOD 
Faust 
que tn.nto lHt aplaudido este público, ba conecbido Ja idea de 
reproducirla cou el aparato que su ioteresante :u·gumeuto re-
quiere, completandola cou el cun.dro «La uottc di Walpm·gis, • 
i~ cuyo efecto, esLàn yn. piutnndo el dccorado de toda la obra 
los cscenógrafos D. ]lauricio VHomnru, D. Olcgario .Junyent. 
y D. Juan F.co Clria, cou cuyos atractivos espera. fundaéla-
mente In. Empresa que merecenl. el aplauao tle los seliores pt·o-





LISTA POR ORDEN ALfABÉTICO 
DE LA COMPASrTA DE ÓPERA QUE HA DE ACTUAR EN DICHA TEMPORADA 
IIAJO LA DI:SECOtÓN DEL MAES'l'RO 
EDOARDO MASCHERONI 
SOI'IlA~OS l>RA>i,\TifOS Y I,ÏIIIC'OS 
CARELLT, I~MM \ LABL\., J!'AUSTA SCIUCE, ÜONSUELO 'r A.LRXIS, AuELlE 
Olf{AL, ÜONRADO 
SOI'lt.ums r.ua:no& 
CLASEr\TI, ESl'ERANZA MA REL LI, p AULE 
~n:zzo SOI'IIAMJS 
l•'RASCAXI, N tNI GUgRlU~I, VTRGINIA 
PRD!P.IIOS T l~l\Oit •:s 
l!ASSf, AMEDEO i\•f AlWONI, FRANCESCO 1\IARfA.CHEH., Mrcu ELE 
J>J~RIDA, E:.ULJO ~ENI, PIE'l'ltO 
HALDASSA LU, Luw r 
l!'OüH~ETS, RENÉ 
BALAGUER , A NTONfO 
I'IUMJ~ItOS U AI! f I'ONOK 
NAL~I, ENRIC() 
l'ltD!&IIOS Tl A.IOS 





TORRES DE LUK,\, Josr.:: 
SEGURA, Jos1:: 1\IAnü 
OUVJ•~H, AN't'ONro OUYE!U, MIOHELE 
1\ l•:c: r NnAS I'AitTI~S \' t:Oidl'IIIMAitlllR 
MOLINS, FltANOISOA VALL!:!, Po~Qu r·rA 
~Jo:•• 1 .xo.\ sut'lt \ ~v 




BA itCELÚ, CAur.os CARRERA, MtGoF.L 
GODEf:l, Awru1to NOVICH, GIAOOllfO 
ESOUTJb, R.nt6)1 
U:RGELLÉS, Jos•~ 
"lCS'r!TU'I'O Al, U,H:STilO DJin:cTOR XAJ;s1'1tO IXSl'l:tc('TOil 11& r.os corros 
BOSSA, GIOVANNI 0.\.SAKOV AS, ]•'ItANCJSCO JLTRILLI, X ICOLA 
Oq;aubta, DANIJ~L, F:t11f.IIIO. Apoutndor, f'A(.CONER IF., 'EXni(:O.-Uuttnrori, HlU.~l'IÍ, ANTOSIO.-~Incstl·o dircdot· de In Jlnmln, $,\I)["J?NÍ. C>;I.~~>;TJNo. l'iul<.>t't•~ t•sc, .. 
ou\gra(os, YILO~fA.RA, ~1.\0RIO!O. - l ROELLJ::s, Fkr.IX. - .J UN\'KI\'l', 0L>:<:ARIO.- OHÍ A, l•'ltANC'I$CO. - i\Jnqoiuista, lllANOIÓ, F ltAIWISCO. Sa~trcrin. Suct·~o;•¡•J VA!;A 1,(,0, 
)[ \ I,A'l'ES'l'A.- Aclot•nihln y (:unrllurropill 1 YIÑALS, AN·ro!iro.-.\t•m~>t·o, A R'l'IGAU, Jt:AX.-At¡·cclstt~, ' l'A l1;\SCÓ,(Sucesora).-Z:ttl..1tCI'01 <:!tAt;, FttASCISc·o.-Pelurl 11~1'<1, \'IV E'>, 
:IAI,\'AI>O!I . - Pirotécuico~ y l'nt·os cléctl'lcos, SAURA É lll.WS, I!A>~•'n.¡, - Ji;lcctl'icidad, COMPA ÑÍ A 11,\ HCI"LONESA. 
* 
·---------
80 COR!S'L' AS [)f<! A~lllO~ SJo~XOK 30 PHOI •'It~SOIU<!S JH! llANDA 
* 
CUERPO DE BAlLE PARA LAS ÓPERAS 
)IAf,;S'rJlA 
PAMTAS, PAOLE'rA 
l'lC Ull m A llA II.A Itt )i A 
32 BAILAlH:XAS SCARDOVL 0Lc:A ((¿) 
~--------~-------------~~~ 
El repertorio de la temporad<t sera elegido entt·e las 
siguientes obras: 
L'AFRICANA - UN BALLO IN MASCHERA 
LOHENGRIN RIGOLETTO 
TOSCA LORENZA AIDA 
ANDREA CHÉNIER . - SAN SONE E DALILA 
MANON - LA GIOCONDA - MIGNON 
ER NA NI AMLETO 
IL PROFETA LA WALKYRIA 
OBSERVA ClONES 
l,a céleb1·c soprano Sra. Carelli, esta escriturada por 
veinto funciones: la Srla. Clasenti por cinco; los cèlebres 
tenores Sres . Marconi y Mariacl1er por diez y seis fun-
ciones cada uno; por cioco el Sr. Zeni y por ocho el 
Sr. Bussi; po t· catorce el seilor Sammaroo y por diez 
M. Fournets. 








-.ÑlJ- A BO N O -JUv-
l J'h; el tra.oscorso de la temporada se dnrAo 5 0 run~ioncs deó¡>crs. pnra 
CJ los Sres. Abonados a diarlo, dc las cuttlos 2 5 cot·rcspondcrl'mlll turno 
impar, y 2 5 al par, pudicudo disft·ut&r gt·ati~ dc SoM locttlidades en las 
funciones de tarde, que Ics COI'I'CS!IOndan, con ~6lo xnllsf:\CCr el impot·te de 
la entr adll. 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES POR A B ONO 
A Dl A IU O A TU RHO PAR Ó IMPAR 
LOCALIDADES 
l 'nJcos princi¡Hl.L<'M ;r cio 2.0 11h10 
(•i contliciones y pl'eclos cou · 
\' tmcion a l cs). • • . . • • • • • 
P a l cos de }>la tea " in e ntt.·ru ln><.. . 
I d. id. . n.u• 27 y 28 s h a e n · 
CJ•aclas .. .. ........ . 
S illones tl e JHLtio y rLn tltt•ah :o cou 
c•n tJ•a d n. . • • • • • • • • • • • 
E t tt••nda ai Jllll cot>.. • • • • • • • • 
5 0 FUNCIONES 
2000 
3 000 
3 6 0 







N OTA I MPORTANTE.- A los Abonndos ò. palco, l a Empresa 
concedera en su obsequio, abonos especialos do entrada al precio 
de 2 pesetas por f'uuoión , pudiendc solloitar basto. 4 entradas los 
Abonades a palcos de plo. ten y 2.0 piso, y bo.sta 6 ontradaa los del 
l.N' piso. 
Quericndo In. Em¡wc~a rncilitnr In tnuyor cottcurt·cncht {tlo~ cspcclt\culo~. 
cstablcce o tm s dos clascs el en bou o. 
ABONO ESPECIAL À UN OÍA LA SEMANA 
A Billones de patio y anftteatro con entradll , por I O fun-
ciones. . • . . . . . . . . . . . . . . • • •. Ptas. 5 0 
ABONO ECONÓMICO ESPECIAL 
A slllones de patio, dcsdc la liln 16, • pot· llts 60 funciones de 
ttoche ;, dint·io ó 26 fi tumo. ni prociu cio 160 y so pose tas •·espec-
tivnmentc, cncla sillóu con on ontrfi(Jot COI't'CSJlOllfllcntc, JliHiicnflo clisfrutnt· 
gt·atis cio sas Jocnlidadcs en I ns funciones de t.u·do que I~K corrc,;LJondun con 
:-•Uo satisfnccr el impol'te cie la entmda. 
El dcspacho (llll'P. el nbono estar{, ublcl'to en lo Mllll inlsl t·nci<'n eloi To:J.tro 
ilcsde el sí<bado ·1 del col'l'icnto, do 10 1\ 1~ do In mttihtmt, do 4 fi u do Iu t1tt'clt> 
~'de u li 10 c.lc la nochc, •·csorvúnclose,ií los auitPI'U$ que o~Luvict'Oil Abonados 
n palcos J.o•, 2.o., pln.tcns y sill ones, (In la itiLimtL LQm pot•ncl•t, sn~ l oct~li dadc.• 
t•espectlvw;, bttstn. hts 10 dc In. nocho llei hín eK ¡; 1lcl co l't'iente, pnatuln c uyn. 
1Jot·n. porde n\n el derecho tí tocltt roclttuutclóu y He CC(lcniu f1 las per Honns (1 Ue lus so liciten. 
L os St·cs. Abonados dobcrfm snt!Rr,.cca· en el acto do vc t·lllca.r Ru nbo uo 
e l impor ti' del t imbre móvil corrospondicnte, SOA"ú n lo quo cl is pono la Ley del 
timbre del Esmdo y ol consumo do gn~ •) olccl t·Le ldocl lJQt' IoR ll[utrntos q ne 
t~ngan en los 1L11te1>alcos. 
~--------B-n.-rc_c_l-on_n. __ t_d_c_N_'o_,_· l_e_n'_lt_•·_c_d_o_•_Hc-1~-··_, _"_c_•·_c.c-'_•_'_e_•·_n_l_~_. ____ ~ 
' 
